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Baker‐Polito Administration to Host Western Massachusetts Cabinet 
Meeting, Showcase Area Initiatives 
                                                                       
BOSTON – Governor Charlie Baker, Lt. Governor Karyn Polito and cabinet secretaries 
will convene in Springfield this Friday for their weekly cabinet meeting, followed by a 
series of events across Hampden, Hampshire, Franklin, and Berkshire counties to 
showcase regional initiatives and seek community input as part of Governor Baker’s 
commitment to make every corner of Massachusetts a great community. 
 
Governor Baker will begin the day with a visit to the John J. Duggan Middle School in 
Springfield with Education Secretary Jim Peyser while Lt. Governor Polito attends the 
swearing‐in ceremony for Justice C. Jeffrey Kinder to the Massachusetts Appeals 
Court. After both events, Governor Baker and Lt. Governor Polito will attend a weekly 
cabinet meeting at the Governor’s Western Massachusetts offices. Governor Baker 
and Public Safety (EOPSS) Secretary Dan Bennett will next tour Westover Reserve Air 
Force Base and participate in a press conference to highlight the economic impact of 
the Commonwealth’s military installations. Governor Baker will then join Health and 
Human Services (HHS) Secretary Marylou Sudders in Greenfield to preview new 
addiction treatment beds funded as part of the administration’s campaign to combat 
the opioid epidemic. In the afternoon, Lt. Governor Polito will join local officials from 
eight Berkshire cities and towns for a regional Community Compact signing. 
 
Throughout the day, Cabinet secretaries will hold additional events to showcase 
 
Western Massachusetts’ schools, environmental protection efforts, agriculture, 
capital grants, health initiatives and community input as part of regional economic 
development strategies.  
 
 
Friday, December 18, 2015:  
 
Governor Baker and Lt. Governor Polito Events 
 
Who: Governor Baker and Education Secretary James Peyser 
What: Tour of John J. Duggan Middle School 
When: 8:30AM 
Where: John J. Duggan Middle School, 1015 Wilbraham Road, Springfield, MA 01109 
Press: Open 
 
Who: Lt. Governor Polito 
What: Swearing In Ceremony for Justice Kinder to Massachusetts Appeals Court 
When: 9:15AM 
Where: Springfield Symphony Building – Mahogany Room, 34 Court Street, 
Springfield, MA 01103 
Press: Open 
 
 Who: Governor Baker, Lt. Governor Polito and Cabinet Secretaries 
What: Western Massachusetts Cabinet Meeting 
When: 10:00AM 
Where: Western MA Office of the Governor, 436 Dwight Street, Springfield, MA 
01103 
Press: Camera spray only. Media availability to immediately follow.  
 
Who: Governor Baker and EOPSS Secretary Bennett 
What: Visit to Westover Air Reserve Base and Press Conference 
When: 12:30PM Base Tour; 1:30 Press Conference 
Where: Westover Metropolitan Airport – Hangar 11, 227 Lonczak Street, Chicopee, 
MA 01022 
Press: Tour of base is closed. Press conference to immediately follow at Westover 
Metropolitan Airport. 
 
Who: Governor Baker and HHS Secretary Sudders 
What: Visit to Behavioral Health Network Site and Previewing of Treatment Beds 
When: 3:00PM 
Where: 298 Federal Street, Greenfield, MA 01301 
Press: Open 
 
Who: Lt. Governor Polito and Local Officials from North Adams, Hawley, Colrain, 
Leyden, Ashfield, Buckland, Montague, and Leverett 
What: Regional Community Compact Signing 
When: 3:00PM 
Where: North Adams City Hall – Council Chambers, 10 Main Street, North Adams, 
MA 01247 
Press: Open 
 
Cabinet Secretary Events 
 
Who: MassDOT Secretary Stephanie Pollack, MassDOT Senior Staff and Local Officials 
What: Tour of Springfield Union Station  
When: 8:00AM 
Where: Springfield Amtrak, Springfield MA 
Press: Open 
 
Who: MassDOT Secretary Stephanie Pollack and Registry of Motor Vehicles Registrar 
Erin Deveney 
What: Visit to Springfield RMV Branch  
When: 9:00AM 
Where: 165 Liberty Street, Springfield, MA 01103 
Press: Open 
 
Who: Energy and Environmental Affairs Secretary Matthew Beaton 
What: Visit to Department of Environmental Protection Western Regional Office  
When: 9:30AM 
Where: 436 Dwight Street – #500, Springfield, MA 01103 
Press: Open 
 
Who: EEA Secretary Beaton 
What: Announcement of Massachusetts Parkland Acquisitions and Renovations for 
Communities (PARC) Program Grants 
When: 1:00PM 
Where: Northampton City Hall, 210 Main Street, Northampton, MA 01060 
Press: Open 
 
Who: HHS Secretary Sudders  
What: Community Health Center/Hospital ICB Grant Announcement  
When: 1:00PM 
Where: Holyoke Health Center, 230 Maple Street, Holyoke, MA 01040 
Press: Open 
 
Who: LWD Secretary Walker, Education Secretary James Peyser, Housing and 
Economic Development Assistant Secretary Katie Stebbins and Holyoke Mayor Alex 
Morse 
What: Workforce Skills Cabinet Capital Grants Announcement 
When: 1:00PM 
Where: 181 Appleton Street, Holyoke, MA 01040 
Press: Open 
 
Who: EEA Secretary Beaton and Department of Agricultural Resources Commissioner 
John Lebeaux 
What: Announcement of Food Policy Council’s Acceptance of Massachusetts Food 
System Plan 
When: 3:00PM 
Where: Franklin County Community Development Corporation/Western MA Food 
Processing Center, 324 Wells Street, Greenfield, MA 01301 
Press: Open 
 
Who: LWD Secretary Walker 
What: Tour of Berkshire Works Career Center 
When: 3:30PM 
Where: 160 North Street, Pittsfield, MA 01201 
Press: Open 
 
Who: EOPSS Secretary Bennett and Hampden County Sheriff Michael J. Ashe Jr. 
What: Media Availability on Joint State and County Prisoner Re‐Entry Efforts in 
Western Massachusetts 
When: 3:30PM 
Where: Massachusetts Correctional Addiction Center, 45 Lower Westfield Road, 
Holyoke, MA 01040 
Press: Open 
 
Who: Housing and Economic Development Secretary Jay Ash 
What: Gifts & Gab Retail Listening Tour with Local Business and Community Leaders 
When: 3:30PM 
Where: Williamsons Clothier, 233 Exchange Street, Chicopee MA 01031 
Press: Open 
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